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En nuestro país, en el año 2013 mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprueba 
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en donde se establece que la 
gestión pública sea una gestión orientada a resultados. Teniendo como antecedente lo antes 
señalado y a partir del análisis realizado de la comparación del presupuesto ejecutado versus 
el presupuesto modificado institucional de la municipalidad distrital de San José – 
Lambayeque entre los años 2011 al 2018, se gesta el presente trabajo de investigación. 
El propósito del presente trabajo de investigación es mejorar la Capacidad Institucional de 
la Municipalidad Distrital de San José – Lambayeque, en el contexto del Modelo de Gestión 
para Resultados. Para ello se aplicó un cuestionario desarrollado por el BID, el cual ha 
sido utilizado en para mediar las capacidades institucionales de la gestión pública en 
diferentes países de América Latina. El estudio estuvo dirigido a una muestra de 58 
funcionarios públicos que laboran en la municipalidad distrital de San José, con quienes se 
inició el proceso investigativo mediante la aplicación de un cuestionario. El tipo de estudio 
es descriptivo, con diseño propositivo, el cual revelara las capacidades actuales de la gestión 
de la municipalidad así como propondrá actividades de mejora todo esto orientado al modelo 
aplicado por el BID orientado a la gestión para resultados, lo cual conllevará al mayor control 
de su gestión, incrementara la capacidad de gasto del presupuesto y por ende mejorara la 
calidad de vida de los pobladores de dicho distrito. 
 









In our country, in 2013, by means of Supreme Decree N ° 004-2013-PCM, the National 
Public Management Modernization Policy is approved, which establishes that public 
management is a results-oriented management. Based on the foregoing, and based on the 
analysis of the comparison of the executed budget versus the modified institutional budget 
of the municipality of San José district - Lambayeque between 2011 and 2018, the present 
research work is being developed. 
The purpose of this research work is to know the Institutional Capacity of the Municipality 
of San José District, Lambayeque in the context of the Results Management Model. For this, 
a questionnaire developed by the IDB was applied, which has been used to measure the 
institutional capacities of public management in different Latin American countries. The 
study was aimed at a sample of 58 public officials working in the municipality of San José 
district, with whom the investigative process was initiated through the application of a 
questionnaire. The type of study is descriptive, with a purposeful design, which will reveal 
the current capacities of the municipality's management as well as propose improvement 
activities all oriented to the model applied by the IDB oriented to results management, which 
will lead to greater control of its management, will increase the capacity of budget spending 
and thus improve the quality of life of the inhabitants of said district. 
 




I.  INTRODUCCIÓN 
Como consecuencia de la situación crítica puesta de manifiesto desde los años 80 y de las 
transformaciones formuladas en el Consenso de Washington (1989) entre los años 90, la 
reyerta del papel de las finanzas de las instituciones gubernamentales, y sobre todo de la 
Inversión Pública, ha adquirido gran importancia últimamente en América Latina, en 
relación a lo acontecido durante los años 80. Mayormente, hay una aceptación sobre querer 
mejorar las técnicas y métodos que envuelven a la inversión pública, ya que desempeña un 
rol preponderante con el objetivo de asegurar la salud económica pública. 
 Por otro lado, a través del presupuesto, cuyo objetivo busca que la inversión pública 
consiga que el dinero y los esfuerzos sean entregados y usados eficientemente con el fin de 
optimizar los fondos gubernamentales. Así funciona en todas las instituciones del sector 
público independientemente del nivel (nacional o local). 
La relevancia de la Inversión Pública está dada, en función a que es el mayor mecanismo 
de generación de valor público y es concluyente del crecimiento económico. 
 Asimismo, y a pesar de problemas propios de la política, en el mediano plazo, la pregunta 
sobre la conducta del desarrollo económico de los países está directamente relacionada con 
el comportamiento de la inversión pública, es así en los casos de los gobiernos emergentes 
y en particular los de América Latina en los últimos veinticinco años. (Varea, M. & Serra, 
A., 2011, p. 10) 
En Latinoamérica, se presente como un gran obstáculo la cuestión de cómo se deben 
establecer cuáles son las principales acciones de inversión en las instituciones 
gubernamentales.  
Son muchos los gobiernos en la región que vienen implementando acciones para 
descentralizar, descongestionar y facultar una serie de competencias a las instituciones 
públicas.  
Estas acciones no han ido de la mano con las necesidades de recursos que la delegación 
de funciones urge, ni con las competencias o fortalezas que tienen las instituciones 




Además se tiene una gran tarea en mejorar las competencias de las instituciones 
gubernamentales durante el proceso del tiempo de vida del proyecto, desde las acciones de 
formulación, la evaluación ex ante, las acciones para ejecutar y evaluaciones que se realizan 
para mantenimiento (Varea, M. & Serra, A., 2011, p. 11).  
El Perú con miras a alcanzar los “Objetivos de Desarrollo del Milenio; los cuales fueron 
establecidos en la “Cumbre del Milenio” , lo que represento el marco para el trabajo de todo 
el sistema de la ONU y sirvió de marco de referencia para la política pública de los países 
que asistieron a dicha cumbre incluyendo el Perú; y a cumplir lo establecido en los objetivos 
fijados en el Plan Bicentenario Nacional y otros compromisos internacionales”(Garcia, 
2010, p. 66), necesita de personal altamente capacitado gestionando los proyectos de 
permitirán cumplir con dichos objetivos, en este sentido dicho personal pueda facilitar las 
inversiones que demanda el crecimiento y entregue oportunamente los bienes, las obras y 
los servicios exigidos por la comunidad y puedan generar valor público.   .  
Asimismo, nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de transformación 
política y administrativa, el cual cumpla con acercar al Estado con la comunidad.  
Una de las condiciones para que se cumpla la descentralización, seria desarrollar una 
serie de acciones que ayuden a los gobiernos regionales y locales una adecuada gestión de 
proyectos de inversión para que puedan alcanzar con lo que se propongan.  En este sentido 
la Contraloría (2014) manifiesta: 
No obstante de que las acciones de transformación hayan delegado tareas y 
capacidades, y otorgado más presupuesto a los gobiernos regionales y/o locales, por 
el momento no se ve reflejado un gasto optimo los recursos que han sido otorgados 
para disminuir las diferencias que existen. Durante los años 2005 y 2012, el dinero 
otorgado y administrado por las regiones ha aumentado en 143%.   Por otro lado, las 
municipalidades administraron 183% más que lo otorgado en el año 2012 que en el 
2007. (p11). 
El economista ecuatoriano Marco Varea, consultor del BID en unas de sus conclusiones 
manifiesta “la importancia de implementar una estructura institucional para desarrollar 
competencias en la evaluación de proyectos de inversión a las instituciones 




personal debidamente capacitado en los gobiernos locales sino una estructura bien definida 
con funciones claramente establecidas para maximizar la capacidad de evaluación de 
proyectos de inversión en el sector público. 
En este contexto la localidad de San José ha padecido de problemas claramente visibles 
en el manejo del presupuesto otorgado por el gobierno central, debido a lo que inicialmente 
pareciera problemas en la inversión o ejecución de obra públicas, lo que muestra problemas 
técnicos.  
Esto queda reflejado en presupuestos no ejecutados, o en obras que no satisfacen las 
necesidades de la comunidad.  
Otro problema que se ha evidenciado es que las obras no se concluyen por problemas de 
corrupción, por parte de las empresas que se presentan a las diferentes licitaciones públicas, 
como es el caso de la obra “Ampliación y mejoramiento integral de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado de San José, en donde la Contraloría reveló que las cartas que servían 
de fianza y que fueron presentadas por la corporación ejecutora de las tareas, ADONAL no 
serían fehacientes” (Solis, 2007). Cuantiosas cartas fianza en la obra del distrito de San José 
serían dolosas. Correo. Recuperado de http:// diariocorreo.pe/edición/Lambayeque/. 
Según datos obtenidos del portal web Consulta Amigable del MEF, la municipalidad 
distrital de San José ha recibido un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con una 
tendencia incrementalista, pero si se analiza el porcentaje de devengado de dicho PIM, se 
nota la poca eficacia en la gestión de la ejecución del presupuesto, sobre todo a partir del 
año 2014 en adelante. Según tabla 1 en el año 2018 solo se ejecutó el 12.2 % de S/. 25’ 888, 
181, lo que en promedio seria 1% de ejecución mensual en dicho año.  
Esto obedecería a que en dicho año se celebraron las elecciones departamentales, 
distritales y locales; resaltando la falta de interés por el bienestar social que tuvieron las 








 Incremento Presupuestal de la Municipalidad Distrital de San José - Lambayeque 
 Año PIA PIM Devengado Avance % 
2011  S/. 2,189,331.00   S/.   5,740,860.00   S/.   5,135,761.00  89.5% 
2012  S/. 2,499,481.00   S/.   8,439,159.00   S/.   6,367,036.00  75.4% 
2013  S/. 2,991,239.00   S/.   6,315,215.00   S/.   5,610,515.00  88.8% 
2014  S/. 2,917,590.00   S/. 17,705,222.00   S/.   7,374,933.00  41.7% 
2015  S/. 3,152,681.00   S/. 15,410,909.00   S/.   6,918,065.00  44.9% 
2016  S/. 3,078,117.00   S/. 23,869,261.00   S/.   6,207,697.00  26.0% 
2017  S/. 3,244,058.00   S/. 33,855,218.00   S/. 13,184,764.00  38.9% 
2018  S/. 3,223,906.00   S/. 25,888,181.00   S/.   3,165,014.00  12.2% 
Nota. Datos obtenidos de la página institucional del MEF 
Elaboración Propia 
 
Estos números reflejan una serie de problemas en la ejecución del presupuesto 
asignado para la municipalidad. 
  Uno de los objetivos que se traza en el presente trabajo de investigación es averiguar 
cuál es el meollo del problema de la falta de la ejecución del presupuesto, debido a que 
muchas personas podrían pensar que el problema de la falta de obras públicas seria la 
asignación de un presupuesto deficiente, pero este no sería el caso ya que en la municipalidad 
de San José si cuenta con presupuesto, tal vez no lo  suficiente pero si como para ayudar a 
mejorar la calidad de vida de la población, lo cual a la fecha no se ve reflejado.  
  La pregunta viene en el sentido de averiguar cuál sería la causa o causas de la falta 
de ejecución del presupuesto que impiden satisfacer las necesidades básicas de los 
pobladores del distrito de San José. 
  La asignación del presupuesto en el Perú es incrementalísta, es decir se presupuesta 
teniendo como base el monto asignado el año anterior al presente, sin tener en consideración 
alguna prioridad en algún programa o proyecto. En este sentido Martner (2008) manifiesta: 
Desarrollar el Presupuesto en el Perú, no obstante las mejoras en el 
desarrollo de reglamentación y procesos de los últimos cinco años con 
respecto a la planeación de mediano y largo plazo, planificación multianual, 
configuración y priorización de la ejecución del gasto, continua siguiendo 




estructuras de gasto de los años anteriores, la problemática se desarrolla en 
saber entregar (entre sectores y pliegos presupuestarios) el presupuesto. Con 
las instituciones que dependen de las municipalidades, no hay mayor 
problema, debido al que el presupuesto que administran es distribuido entre 
las diferentes unidades ejecutoras del gasto, sin ninguna preferencia u orden 
establecido previamente. (p. 75) 
  Aunque ha habido avances en el sentido de hacer participar a la población 
para la elaboración del presupuesto, ya que son ellos los que saben la jerarquía de 
necesidades que requieren, estos esfuerzos no son representativos ya que la población no 
está organizada y no cuentan con agrupaciones unidades que representen a toda la 
población. 
  En un primer contacto con los trabajadores de la municipalidad, se pudo 
observar que como en toda institución pública el tema político, es uno de los 
impedimentos de la falta de ejecución de muchos de los proyectos que se necesitan 
desarrollar en la localidad de San José.  
  Asimismo la rotación del personal parte del mismo punto de origen que el 
problema anterior, ya que con cada nueva elección de burgomaestre, este viene con 
nueva carga laboral para la municipalidad.  
  Esto impide un seguimiento a la gestión de cada trabajador, lo cual es un 
problema no solo para las instituciones públicas sino también para las privadas, la búsqueda 
de personal cada vez más eficiente y barato hace que las instituciones tengan alta rotación 
en sus planillas, lo que impide una visión de trabajo a largo plazo, pero estos problemas no 
lo son todo, existe uno mayor, y es la forma de como se está orientando el trabajo de la 
municipalidad.  
 Un trabajo no planificado, poca participación de la población o sociedades civiles. 
No se cuenta con documentos de gestión como MOF, ROF, PEI, PDC, etc. Es decir no se 
planifica, no hay orden, y el trabajo que se realiza no está orientado a alcanzar alguna meta 
en especial. 
  A manera de resumen podemos identificar hasta 3 problemas claramente visibles que 




  Primero, con lo relacionado con el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión 
pública. Aquí podemos mencionar que en nuestro país, cuenta con ya con herramientas y 
guías para la elaboración de proyectos como es el marco lógico, el SNIP, y otras que brindan 
ayuda para la elaboración correcta de proyectos. en este sentido podemos afirmar que 
contamos con las herramientas para desarrollar, formular y ejecutar proyectos de inversión 
de calidad que entreguen el mayor valor público a su población, pero tal vez el problema 
sería el personal que desconoce el manejo de estas herramientas. 
  Segundo, con lo que se refiere a problemas coyunturales políticos, los cuales son 
propios del sector público y con los cuales los funcionarios deben manejar, ya que siempre 
se van a presentar. 
  Tercero y último, con lo que se refiere a la forma de trabajo del sector público, este 
trabajo debería estar orientado a la gestión por resultado o conocido también como gestión 
en el desempeño. Lo cual no se observa en las instituciones públicas a pesar de que se ha 
establecido dentro del plan bicentenario como la nueva forma de trabajo de las instituciones 
públicas. 
  Es precisamente en este último punto en el cual el presente trabajo de investigación 
se desenvolverá, ya que propondremos un modelo de gestión por resultado en la 
municipalidad distrital de San José. 
  Es importante precisar que para que la estrategia de Gestión para resultados sea 
viable, las instituciones públicas necesitan tener una serie de competencias y/o fortalezas 
para que la aplicación de la misma sea sostenible.  
  Se habla de la capacidad institucional, el cual seria las competencias que tienen las 
instituciones para poder gestionar correctamente los recursos asignados y alcanzar las metas 
propuestas.  
  En este sentido Rosas (2010) manifiesta que la capacidad institucional “se origina, 
mayormente, por el reconocimiento público, el capital humano, la cooperación y 
coordinación, la autoridad, los recursos económicos y la participación pública”. (p. 203).  
  En el caso de reconocimiento público, es la percepción que tienen los pobladores de 




vienen dando sobre todo en temas de corrupción, las autoridades públicas tienen un gran 
peso encima, ya que gran parte de la población tienen la idea de que la política es un gran 
negocio y las personas que ingresan en este sector ingresan por temas netamente 
económicos.  
  El siguiente factor son los recursos humanos, conformado por la masa laboral de las 
instituciones, aquí el problema que se suscita es la poca capacidad que presentan los 
trabajadores, sobre todo en los gobiernos locales y esto principalmente porque los 
profesionales que están bien capacitados, prefieren el sector privado por temas económicos.  
  La cooperación y coordinación obedece a la capacidad que tienen las instituciones 
para establecer vínculos con los diferentes actores político sociales y desarrollar alianzas 
estratégicas en beneficio de sus usuarios.  
  La autoridad es el poder que tienen las instituciones para ejercer el mando, y tiene 
varias aristas, como la autoridad legítima, la autoridad por su pericia técnica, etc.  
  Los recursos económicos, este factor está determinado por la capacidad que tienen 
las instituciones públicas para manejar el presupuesto, y que como hemos visto hasta el 
momento la municipalidad distrital de San José viene teniendo problemas de efectividad en 
su gestión.  
  |Por último la capacidad institucional está determinado según Rosas por la 
participación pública.  
  Si bien es cierto la municipalidad de San José viene realizando una serie de 
estrategias para informar a la población a que participe en la gestión del presupuesto, no 
parece suficiente ya que estas estrategias no llegan a toda la población, por ejemplo la 
municipalidad pone a inicios de año una gigantografía en la fachada de la municipalidad 
invitando a la población a participar en el presupuesto, esto está limitado solo a personas que 
pasen por el local.  
Para el presente trabajo hemos encontrado un antecedente en donde Vera (2015) en 
donde lista algunos de los problemas por los cuales existe una demora en el modelo de 





Cuando nos referimos al tiempo de duración de los proyectos. 
Cuando se trata de la magnito del proyecto (local, regional, nacional). 
Cuando se trata de cuál es el sector que otorga los recursos. 
Otros. 
Trabas o demoras en los trámites. 
Deficiencias en los sistemas de administración financiera  
Mala evaluación. 
Deficiencias en las capacidades del personal que desarrolla estos proyectos. (p.133) 
  Chudnovsky, González, Hallak, Sidders y Tommasi (2018) manifiestan que “gracias 
a los cambios que surgen por temas políticos, se desarrollan mayormente ciclos negativos 
contrariamente de la presencia de intentos positivos de desarrollo del lado de instituciones 
particulares”. (p. 79).  
  Aquí los autores manifiestan que gran parte de los problemas que acontecen en las 
instituciones públicas se generan por la volatilidad del contexto político, es decir 
inestabilidad, cambios acelerados en el ambiento político, y que a pesar de que existen 
esfuerzos por mejorar las cosas siempre repercute negativamente en la capacidad 
institucional. Empero a que se le llama ¿ciclo negativo? Chudnovsky et al. (2018) comentan 
que: 
  Los ciclos negativos son ciclos que no siguen este orden. Estos últimos no 
precisamente involucran la pérdida evidente de competencias, empero pueden envolver 
procesos de a) apatía (faltan competencias y no hay acciones de mejora), b) paralización del 
perfeccionamiento de competencias necesarias para implementar ciertas políticas y/o c) 
Llevar a cabo políticas estratégicas sin un análisis pre de competencias ni un desarrollo 





  Ahora analicemos lo antes citado para entender mejor por qué se conoce como ciclo 
negativo. Primero inercia, se puede apreciar que no solo en la municipalidad de San José 
existe inercia, sino en varias instituciones públicas, particularmente San José ha tenido serios 
problemas con la ejecución de su presupuesto en los últimos años demostrando que tienen 
limitaciones en su capacidad de ejecución.  
  Segundo interrupción del desarrollo de capacidades, esto es consecuencia de la 
inercia ya que al no realizar ninguna acción para el desarrollo de las capacidades, la gestión 
se verá interrumpida.  
  Y por último llevar a cabo políticas estratégicas sin un análisis pre de 
competencias ni un desarrollo posterior de ésta, esto es uno de los mayores problemas de los 
que sufre la gestión pública y se le conoce como improvisación.  
  Es decir las autoridades siempre tratan de solucionar problemas implementando 
políticas, las cuales carecen de estudios de impacto, o no se realiza un diagnostico real para 
conocer la causa de estos problemas. 
  De la Torre (2016) concluye que “una de las deficiencias institucionales es la 
desactualización de instrumentos de gestión tales como: manuales, reglamentos, así como 
también su formalización mediante resolución administrativa”. (p. 81).  
  La carencia de estos instrumentos repercute directamente en la capacidad 
organizacional e institucional de cualquier organización, haciendo del trabajo diario un 
trabajo improvisado, sin rumbo alguno, sin control y desarticulado. En este contexto la 
aplicación de la estrategia de gestión por resultado eliminaría estas deficiencias. 
  Ames (2014) manifiesta “estamos en un período postweberiano donde el poblador ha 
llegado hacer no sólo en el fin supremo del Estado, sino en un actor estratégico para el 
fortalecimiento de la tan ansiada gobernabilidad”. (p. 5).   
  En este sentido no solo el estado debe tomar consciencia de la responsabilidad que 
tiene frente al ciudadano, sino también hacer lo necesario para que los ciudadanos conozcan 




  Ramos y Albitres (2010) en una de sus conclusiones manifiestan que ” por el 
momento no se ha concebido en el Perú una reforma del estado permanente e integral, por 
lo que consideramos que se encuentra en un periodo embrionario, gracias a que se han 
alcanzado algunos mejoras en el desarrollo de normas con el objetivo de optimizar la 
eficiencia y la calidad del gasto público, en el contexto del modelo de la nueva 
administración pública, teniendo como soporte principalmente la modernización del marco 
normativo y en nuevas prácticas y sistemas de administración pública”. (p. 219).  
  Como aseguran los autores es cierto que nuestro país ha realizado algunos avances 
en el camino para la implementación de la gestión por resultados como estrategia, pero es 
de comprender ya que uno de los problemas que presenta la gestión pública, no solo en 
nuestro país sino el cualquier país de la región, es la implementación integral de una política 
que nos ayude a concebir una país en donde todos sus integrantes apunten a un mismo 
objetivo, los resultados.   
  Dagnino (2018) concluye “La administración del gasto público en la Municipalidad 
Distrital de Echarati durante los años 2011 al 2014 posee serias deficiencias debido a que se 
ha hecho un mal uso de los recursos asignados, es decir, no se ha cumplido con las metas 
propuestas con el uso óptimo de estos”. (p. 112).  
  Aquí el autor de la tesis encuentra que a pesar de que la municipalidad es una 
institución que cuenta con uno de los presupuestos más elevados de nuestro país proveniente 
del canon minero no es eficiente en la ejecución del mismo debido que no se está apuntado 
el trabajo a la persecución de los objetivos propuestos.  
  Nuevamente la importancia de la gestión por resultados para alcanzar objetivos es un 
tema que las instituciones públicas deberían agendar en su trabajo del día a día. 
  Carpio (2014) llega a la conclusión “El transcurso de institucionalización de la GpRD 
es parcial, para cada pilar de la gestión planificación por resultados, PpR, gestión financiera, 
gestión de programas y proyectos y M&E, no se considera la metodología que ayuda a 
generar valor publico según los instrumentos de medición conformados por requisitos 





  Aquí Carpio en su tesis aplica la herramienta Sistema de Evaluación PRODEV para 
determinar la capacidad organizacional e institucional de la Municipalidad Provincial de 
Talara para la implementación de la Gestión para Resultados con el objetivo de desarrollar 
un conjunto de acciones de mejora institucional.  
  Asimismo Carpio tiene como resultado principal que el índice promedio para el total 
de los pilares es de 2.1 en el nivel de desarrollo, a pesar de que cada pilar de la gestión 
pública tenga distinto grado de avance. Para entender esto bien es necesario explicar que es 
sistema de evaluación PRODEV. 
  El sistema de evaluación PRODEV, desarrollado por el BID, es un sistema que te 
permite conocer el nivel de desarrollo, capacidad e institucionalización de las prácticas e 
instrumentos de la gestión para resultados en el desarrollo (GpRD) en el sector público. Los 
criterios de evaluación van de 0 a 5, siendo 5 la mejor calificación.  
  En el contexto de la gestión para resultados, lo que se quiere conseguir es crear el 
mayor valor público posible, en la cual intervienen 5 elementos: “1) planificación orientada 
a resultados, 2) presupuesto por resultados, 3) gestión financiera, auditoría y adquisiciones, 
4) gestión de programas y proyectos y, 5) seguimiento y evaluación”. (García, Kaufmann, 
Varea y García, 2011, p. 5). 
  Tomando como referencia el índice promedio de países de América Latina y el 
Caribe de 1.9, cuya evaluación fue realizada entre los años 2007 y el 2009 en donde se 
incluye nuestro país, podemos verificar que la Municipalidad Provincial de Talara supero al 
promedio de países de ALC, pero sim embargo es un índice que demuestra que dicha 
municipalidad está en el camino de aplicar una correcta estrategia de la GpD. 
  En el año 2002 se promulga la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
Ley Nº 27658. Esta ley sienta las bases de la modernización de la gestión pública en nuestro 
país.   
  En el año 2012 se aprueba la estrategia para la modernización de la gestión pública, 
en donde se establecen una serie de resultados siendo uno de ellos: Gestión por resultados 
implementada como modelo en Ministerios y Gobiernos Regionales y en el desarrollo en las 




  En este contexto en el año 2013 se aprueba la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 
Secretaria de Gestión Pública. Asimismo se detalla que la administración pública de la 
actualidad es una gestión orientada a resultados en beneficio del poblador.  
  Sánchez (2003) en su obra Planificación estratégica y gestión pública por objetivos 
rescata conceptos muy interesantes relacionados a la gestión pública, manifiesta “La esencia 
del asunto no nace en la planificación estratégica sino que en la planificación operativa y 
asimismo, en la eficaz administración del presupuesto público. El dinero es finito. Se debe 
rescatar, que el dinero administrado sea gastado óptimamente.  
  El origen del asunto es que hay carencia de un lazo efectivo entre el planeamiento 
estratégico y su operatividad. Dicha articulación se podrá alcanzar si se implementa la 
"gestión pública por objetivos".  Existen deficiencias en la rendición de cuentas.  
  Las metodologías de revisión están enfocadas mayormente a los procedimientos. Lo 
cual no es incorrecto, ya que en las instituciones gubernamentales no se puede utilizar 
recursos si no existe autorización o coordinación, menos se pueden utilizar dichos recursos 
para fines para los que no han sido asignados.  
  La metodología es relevante empero relevante es también los resultados” (p. 12). 
Como veremos más adelante el autor nos habla sobre la planeación como uno de los pilares 
de la Gestión para Resultados, pero se refiere a la misma como Gestión por objetivos, como 
se le llamaba en sus inicios ya que la Gestión por objetivos solo contempla a la planificación 
como elemento más importante del ciclo de la gestión pública.  
  García y García (2010) definen a la GpRD “como una estrategia de management que 
guía las acciones de los trabajadores gubernamentales del desarrollo para producir el 
máximo valor público mediante mecanismos de implementación de gestión que, de manera 
colectiva, coordinada y complementaria, deben realizar las instituciones gubernamental con 
el fin de impactar a la sociedad con equidad y en forma sostenible para ayudar y apoyar a 
los miembros de una región”. (p. 7).  
  Aquí un aporte importante de los autores es que la GpRD debe generar valor público, 




población. Entendiendo como valor público a modificaciones en una localidad o en el estilo 
de vida de una determinada población, los cuales se pueden ver y se pueden medir.  
  En este contexto la labor del estado es crucial ya que satisface las necesidades de la 
población mediante la producción de productos y/o servicios. Estos productos y/o servicios 
son el resultado de las políticas públicas que cada gobierno tiene por conveniente ejecutar.  
      Makón (2000) puntualiza la gestión por resultados como “el paradigma que plantea 
que la gestión de los bienes públicos basados en el establecimiento de tareas o labores 
establecidas y desarrolladas en la agenda de un país, los cuales se desarrollan en periodos 
establecidos. De esta manera, se puede administrar y evaluar lo que realizan las instituciones 
públicas orientadas a las políticas públicas desarrolladas para cumplir con los requerimientos 
de una determinada población. ”. (p.3). 
       La OCDE (2002) introduce el término gestión basada en resultados y la define como 
una “Estrategia de gestión que se centra en el desempeño y el logro de productos, efectos e 
impacto”. (p.34) 
       La OCDE (2006) manifiesta “Los principios de la GpRD, acordados durante la 
Segunda Mesa Redonda sobre Gestión para resultados de desarrollo en 2004, son: 
  Establecer y darle la importancia que merece a los resultados durante todo el proceso de 
desarrollo. 
 Articular la programación, el monitoreo y la evaluación con los resultados  
 Implementar metodologías de medición y manejo de la información amigable con el 
usuario. 
 Gestionar para, no por, resultados  
 Que la información obtenida como resultado del proceso de gestión ayude a las 
correcciones pertinentes.”(p. 3) 
 
          Según OCDE y el Banco Mundial (2006) la gestión basada en resultados “se 
desarrolla mediante causa y efecto. Existe el supuesto de que una serie de insumos produzcan 
algún resultado (productos, efectos e impacto). Estos resultados se pueden apreciar en la 
“cadena de resultados” o “marco de resultados” que ilustra claramente las relaciones de 





 Figura 01. Cadena de resultados 
 Fuente: García, R. y García, M. (2010)  
 
                          La figura 02 muestra los elementos del ciclo de la gestión pública 
necesarios para obtener resultados. Como se puede apreciar las actividades o elementos están 
agrupados en 4 procesos mayores: Planificación, Presupuesto, Ejecución de programas y 






Figura 02. Elementos del ciclo de gestión 
 Fuente: García, R. y García, M. (2010)  
 
                Con el objetivo de ayudar a los gobiernos el BID generó el Programa para la 
Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad 
en el Desarrollo (PRODEV). 
                En este contexto el programa ha sido elaborado el Sistema de Evaluación 
PRODEV (SEP), este instrumento de medición ayuda a examinar el grado de avance e 
institucionalización de las prácticas e instrumentos de la gestión para resultados en el 
desarrollo (GpRD) en los gobiernos locales como municipalidades y gobierno regional. 
               Este sistema ayuda tanto para diagnosticar la capacidad institucional de gestión 
para resultados, así como ayuda también brindando el material suficiente para establecer 
acciones que ayuden y orienten el camino de las instituciones u organismo públicos.. 
               La estructura del SEP-SN propone cinco elementos o pilares de gestión: 1) 
planificación orientada a resultados, 2) presupuesto por resultados, 3) gestión financiera, 
auditoría y adquisiciones, 4) gestión de programas y proyectos y, 5) seguimiento y 







Figura 03. Pilares del ciclo de gestión 
Fuente: BID (2011) 
              Estos elementos se descomponen en indicadores que a su vez poseen una serie 
de requisitos que finalmente califican el nivel de desarrollo institucional, todo esto en el 







 Figura 04. Niveles de análisis del SEP-SN 
 Fuente: BID (2011)  
 
              La planificación es una etapa del proceso administrativo en donde se definen las 
acciones necesarias para alcanzar los objetivos o metas trazados. En este sentido Armijo 
(2011) define la planificación estratégica como: 
Un grupo de labores o tareas que ayudan a la formulación y establecimiento de 
objetivos institucionales, que servirán de guía para el cumplimiento de dichos 
objetivos. En el contexto de la PE es un instrumento de gran valor que ayuda a las 
institución u organismo gubernamentales a tomar decisiones acertadas (p. 15). 
  Pero como ya se mencionó anteriormente cada proceso no forma parte de un conjunto 
de procesos aislado, sino que son procesos que se complementan y pueden ser modificados 
en el proceso de implementación, ya que este proceso se articula con el siguiente que es el 
presupuesto, ya que cada curo de acción debe estar asignado a un presupuesto, y a un 
responsable también. 
  Esta etapa empieza con un análisis exhaustivo del área o institución en la cual se está 
implementando la GpRD, así se puede saber cuáles son las fortalezas y debilidades, definir 
la misión y la visión, asimismo se realiza análisis de los elementos que pueden afectar el 




que se quieren llegar, los cuales deben estar articulados con objetivos de una dependencia 
mayor en la línea jerárquica. 
  La planificación orientada a resultados es el primer paso y componente de la 
planificación por resultados, sin embargo no es estática, debe ser mejorada o ajustada cada 
cierto tiempo de acuerdo a los factores tanto exógenos como endógenos de la institución. En 
esta etapa se traza la ruta a seguir, empezando con un análisis situacional.  
  Asimismo debe tener un carácter estratégico, uno participativo y uno operativo 
(García y García, 2010, p. 23). Estratégico ya que se debe realizar a un mediano plazo como 
mínimo, aquí se realizan las actividades que permiten desarrollar la misión, visión y la 
declaración de los objetivos sin ser demasiados detallados. Carácter participativo, ya que 
reúne los esfuerzos no solo de los trabajadores de toda la institución sino que convoca a los 
principales actores sociales de la localidad como colegios profesionales, universidades, 
centros especializados, etc.  
  Es relevante también hacer que la población forme parte activa del proceso de la 
GpRD empezando desde la planificación ya que son ellos los que realmente saben cuáles 
son las prioridades de sus necesidades y el presupuesto es asignado a programas y proyectos 
que realmente la población necesita, evitando de esta manera proyectos innecesarios y que 
solo reflejan ambiciones personales de las autoridades. Por su parte Berretta y Kaufmann 
(2011) comentan: 
Es importante la participación de todos los actores sociales en el proceso de 
planificación. (p. 58) 
            Carácter operativo, ya que aquí es en donde se detallan todas las acciones o 
actividades que se tienen que realizar para cumplir con los objetivos establecidos en la parte 
estratégica, asignando todos los recursos, humanos, económicos, tecnológicos, etc; para 
lograrlos. 
             Marcel, Guzmán y Sanginés (2014) define al presupuesto como “una herramienta 
en el que se resume la totalidad de dinero disponible para las instituciones públicas” (p.31). 
             Por otro lado García y García en el 2010, define al presupuesto por resultados 
(PpR), es una metodología capaz de unir holísticamente el diagnostico de los resultados de 




            Se deduce de estos conceptos que la diferencia entre ellos es que el PpR permite 
analizar cuál es el resultado o cambio social que se ha producido de la intervención del estado 
con recursos asignados para ello. 
  El presupuesto es un instrumento de gestión financiera que poseen las instituciones 
del estado en donde se plasman todos los recursos con los que cuenta con el fin de llevar a 
cabo las políticas públicas mediante el desarrollo de proyectos y/o programas. Guzmán 
(2011) afirma:  
“El presupuesto constituye entonces la expresión financiera de las políticas 
públicas” (p. 9).  En este sentido el presupuesto se presente con una herramienta de 
gran importancia que tienen las autoridades para planificar la asignación de recursos 
los cuales se llevaran a cabo todas las actividades que busquen cumplir con las metas 
propuestas por cada institución, las mismas que a su vez cumplan con objetivos 
estratégicos sectoriales. 
  Debe existir una articulación entre la planificación y el presupuesto, y esto se 
presenta como un gran problema en varios países de América Latina, en algunos países han 
optado por unir ambas áreas en una sola como es el caso de Brasil, otros han eliminado la 
planificación y la han reemplazado por el presupuesto.  
  En nuestro país se han implementado leyes tanto para la planificación como para la 
elaboración del presupuesto, y en la norma están íntimamente relacionados y articulados. 
Esto funciona a nivel de gobierno central, ministerios ya hasta los gobiernos regionales, ya 
que cuentan con profesionales capacitados tanto para la planificación como para la 
elaboración de presupuesto, o en caso contrario cuentan con cooperación de instituciones 
privadas como universidades y ONG, o apoyo de gobiernos extranjeros como es el caso del 
desarrollo del Plan de desarrollo concertado de Lambayeque que tuvo ayuda del gobierno 
Alemán; pero para el caso de gobiernos locales es otra historia. Armijo (2011) manifiesta: 
Se aprecia repetidas veces una desunión en acciones que están orientadas a 
programar los bienes presupuestarios y acciones orientadas a la planificación 
estratégica lo que origina problemas en relación a los objetivos que se establecen y 
los bienes necesarios para conseguirlos. Esto se debe por diferentes causas las cuales 




además presupuestos desarrollados por los mismo ministerios, los cuales no toman 
en cuenta la programación hecha a nivel de Unidad Ejecutora y/o Programa. (p. 27) 
  Así es como la articulación o falta del mismo entre la planificación y la elaboración 
del presupuesto se presenta como una barrera que se presente pasar con el presente trabajo. 
            La gestión financiera, auditoria y adquisiciones, pilar que está compuesto por tres 
elementos: 
            Gestión financiera pública, el cual es una serie de gestiones de las organizaciones 
gubernamentales las cuales corresponden a captar los recursos que son necesarios para el 
normal funcionamiento de las mismas y cumplir con lo propuesto. Este pilar posee un 
mecanismo el cual interviene en las operaciones de programación, gestión y control, las 
cuales son necesarios para captar bienes y/o recursos así como para su correcto uso (Makón, 
2000, p. 28). 
              Auditoria, En el ámbito de la contabilidad es una función encargada de cotejar y 
decidir si las cuentas de una empresa se ven reflejadas en su patrimonio, en su estado de 
resultados y de su situación financiera de acuerdo a los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados. 
                El control interno y externo constituye elementos claves para mantener la 
transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales. El control 
interno debe estar a cargo del personal de la institución para asegurar un adecuado uso de 
los recursos y fortalecer los procesos. Por su parte Kaufmann, Sangines y García (2015) 
afirman: 
          “Control externo representan medidas de regulación los cuales señalan si es que se 
presentan desviaciones normativas y/o violaciones de los principios de legalidad, 
rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones financieras, con el objetivo de 
corregir dichas desviaciones”. (p. 17) 
             En este contexto García y García (2010) señalan:  
“Un sistema de adquisiciones apropiado y rápido ayudara a que las instituciones 




a tiempo y a un precio sensato, con el fin de optimizar la administración” (p. 55). 
Como se puede apreciar el sistema de adquisiciones así como los demás componentes 
de la GpRD son componentes complementarios con alto grado de interacción.  
           Gestión de programas y proyectos, considerado como en el centro de generación 
de valor público y, asimismo, de la GpRD, pues es aquí donde el Estado produce los bienes 
y servicios que ayudaran a alcanzar los objetivos propuestos en el plan de gobierno (García 
y García, 2010, p. 64). Además es mediante el diseño y ejecución de programas y/o 
proyectos, que las necesidades de la población son satisfechas. 
            Estos programas y/o proyectos son el resultado de políticas públicas, los cuales 
están plasmados en el plan nacional de largo plazo, y estos a su vez se disgregan en planes 
de desarrollo sectoriales.  
     Tradicionalmente se tenía un concepto muy rígido de las políticas públicas de acuerdo 
a Ives (1992), las políticas públicas en el ámbito tradicional corresponden “al resultado de 
la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental”. 
(p. 89).  
           Desde esta acepción podemos imaginar a todo el trabajo o gestión realizada por 
una persona con cargo público. Las actividades que realizan estas autoridades son de carácter 
extravertido, ya que son el resultado de la satisfacción de problemas o de metas externas 
(empleo, educación, transporte).  
          Monitoreo y evaluación, Componentes importantes del ciclo de la GpRD y que nos 
permite verificar si el resultado de la gestión se ajusta a lo planificado. 
  El monitoreo o seguimiento según la OCDE (2002) manifiesta que es una: 
Proceso continuo que al valerse de la compilación metodología de datos sobre 
indicadores predefinidos facilita a los gerentes públicos y a las principales partes 
interesadas de una intervención para el avance de indicaciones sobre la evolución y 
el alcance de los objetivos así como el uso de los recursos concedidos. (p. 27)  
  Según esta definición entra en escena un nuevo concepto “indicador”, que es un 
instrumento de gestión que brinda información sobre el estado de una organización en sus 
diferentes etapas del ciclo de gestión, el cual ayuda a tener un panorama más amplio para la 




  Asimismo en un contexto de la GpRD García y García (2010) manifiestan que un 
sistema de monitoreo es: “una herramienta que te ayudar a gestionar a las instituciones 
gubernamentales a través de un grupo de indicadores que permiten contrastar el 
cumplimiento de los objetivos y de sus expresiones cuantitativas: las metas” (p.74). 
  Nuevamente el concepto de indicador se hace presente en esta acepción, dando 
relevancia a implementar un sistema de indicadores en el sector público que permita brindar 
información sobre la gestión de las instituciones. 
  Por otro lado, la evaluación es lo que nos permite tomar decisiones, teniendo en 
cuenta dos situaciones claras. La primera es tener un punto de referencia lo cual nos permitirá 
realizar la comparación. Segundo revisar o monitorear el seguimiento del desempeño de las 
actividades de la institución o programas para luego compararlo y ver si se ajusta a lo 
programado o al punto de referencia.  
  En conclusión un adecuado sistema de monitoreo y evaluación será capaz de brindar 
información oportuna y relevante sobre los diferentes aspectos del desempeño de las gestión 
pública, utilizando para ello diferentes instrumentos de gestión como el sistema de 
indicadores. 
  El concepto de capacidad institucional es un tema de discusión desde hace ya 
bastantes años y del que se puede encontrar abundante bibliografía. Algunos autores lo 
toman como sinónimo de capacidad estatal, otros como componente del mismo.  
  En el presente trabajo de investigación lo tomaremos como el primero, sin embargo 
se ha realizado una búsqueda bibliográfica para despejar dudas que puedan quedar en algún 
lector y nos adentremos más en el contexto de la gestión pública. 
  En el año 2008, Rosas manifiesta “Lo primero que se tiene que realizar para evaluar 
la capacidad institucional es primero conocerla o llegar a una definición. El concepto 
de capacidad institucional –capacidad estatal, capacidad de gestión pública o capacidad 
administrativa— se diferencia, por un lado, por ser una idea que ha cambiado 
constantemente; y por el otro, porque ha sido entendido de varias formas” (p. 121). Como 
vemos se utilizan diferentes términos cuando nos referimos a capacidad institucional, es por 




Hilderbrand y Grindle (1997) manifiestan “capacidad es la destreza para realizar 
labores de una forma efectiva, eficiente y sostenible” (p.34).  Por otro lado Weiss (1998) 
pone énfasis en la habilidad de transformación del estado, comprendiéndola como la destreza 
para ajustarse a los shocks y las presiones externas (p.4). 
 La capacidad estatal es la aptitud de los organismos gubernamentales para logar 
objetivos que han sido formulados interna o externamente (Bertranaou, 2015, p. 39). Al 
referirse a la “Aptitud”, el autor hace referencia a una serie de recursos o componentes que 
se integran con el fin de generar condiciones para alcanzar los resultados propuestos.  
Por otro lado Repetto (2003) define a la capacidad estatal como la capacidad de las 
instituciones gubernamentales para mostrar, mediante políticas públicas, los mayores grados 
posibles de valor social, dadas ciertas limitaciones contextuales y de acuerdo ciertas 
definiciones que se han formulado acerca de cuáles son los complicaciones públicos 
fundamentales y cuál es el valor social especifico que en cada caso debiese otorgar la 
respuesta estatal a dichas complicaciones (p. 6).  
Asimismo Repetto en el 2004 define la capacidad política como “la habilidad de los 
gobernantes para analizar las exigencias de la población, tomando decisiones que sean 
representativas y que expresen los intereses y formas de pensar y sentir de la misma 
población, más allá de la cantidad de recursos que puedan movilizar en la esfera pública” (p. 
16) 
Completa en el 2016 propone a la capacidad estatal como la destreza real y potencial 
que necesitan los Estados y sus instituciones para articular los intereses de los diferentes 
sectores, decidir un camino y tomar decisiones de manera libre, sobresaliendo de manera 
exitosa las limitaciones que formula el entorno institucional, con el fin de obtener los 
objetivos organizacionales y de promover el bienestar general (p. 10). 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Dirección de Políticas de 
Desarrollo (PDNU), en el 2009 publico un teto básico sobre la promoción de desarrollo de 
capacidades que sirven de guía, destinada a fortalecer las capacidades nacionales para el 




El proceso de desarrollo de capacidades del PNUD sigue un ciclo de cinco pasos para 
organizar el trabajo de la programación. Las circunstancias específicas asociadas a una 
situación dada determinan la importancia de cada paso del proceso. 
Involucrar a los actores, David K. Hurst, conferencista, escritor y educador en los 
campos de la administración, comenta “Generar una estrategia puede desarrollar ventajas 
competitivas toda vez que esta acción sea asimilada por los trabajadores de las más bajos 
niveles”.   
Esta frase encierra el primer paso para el desarrollo de capacidades, es decir que los 
trabajadores se comprometan con el proceso, y reconozcan el papel que les toca jugar. 
Realizar un diagnóstico de capacidades, se presenta a continuación un modelo para 
el diagnóstico de capacidades el cual consta de tres pasos: 
Movilizar y diseñar: primer paso en el cual se potencian capacidades preexistentes. 
Llevar a cabo el diagnóstico: Aquí se establece una comparación entre lo que se 
quiere y lo se tiene actualmente. Es importante establecer capacidades que puedan ser 
alcanzadas de acuerdo a las posibilidades de cada institución sin caer en el error del 
conformismo. 
Resumir e interpretar los resultados: Aquí se procesa la información producto de la 
comparación desarrollada en el punto anterior, el cual ayudara a la toma de decisiones. 
Generar una respuesta para el desarrollo de capacidades, una recomendación seria 
trabajar con las capacidades que ya se tiene y potenciarlas. 
Implementar una respuesta para el desarrollo de capacidades, en esta fase se 
implementa por anteriormente desarrollado, llevando a cabo un correcto almacén de los 
datos obtenidos producto de la implementación. 
En consecuencia el problema quedó formulado de la siguiente manera  
¿Cuál es el nivel de relación que existe entre la gestión por resultados y la capacidad 




A su vez, el trabajo de investigación se justifica en el sentido que el gobierno es el 
principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, en 
los diferentes niveles jerárquicos pudiendo ser nacional, regional y local. Es el encargado de 
proveer de servicios a la población atendiendo sus necesidades, de manera eficaz y eficiente. 
La gestión del este gobierno ha cambiado en los últimos años, en la actualidad ya se habla 
de la nueva gestión pública (García, 2007, p. 37).  
El fin de esta nueva forma de actuar es lograr de un sector público que se desarrolle solo 
en aquellas áreas donde no exista un proveedor más apropiado y lo haga de forma eficiente 
y eficaz.  
Para ello, compite o trabaja con el sector privado, allí donde es posible, con el objetivo 
de satisfacer las necesidades públicas (García, 2007, p. 38). En este sentido el gobierno debe 
de atender las necesidades de la población a través de instrumentos que le brinda la nueva 
gestión pública.   
Uno de estos instrumentos son las políticas públicas.  En este contexto es el estado el 
principal proveedor de servicios de la población, estos servicios son brindados a través de 
proyectos de inversión, los cuales pueden provenir por parte del estado, de compañías 
privadas o la combinación de ambas, lo que se conoce como las APP (asociación público 
privado). 
Asimismo, el presente trabajo de investigación se justifica en razón a que se necesita 
conocer la relación que existe entre la gestión por resultados y la capacidad institucional en 
la municipalidad distrital de San José, Lambayeque, para ello se han usado métodos, 
procedimientos, técnicas e instrumentos, los cuales han permitido demostrar la validez y 
confiabilidad de la investigación, su trascendencia se encuentra relacionada, debido a que a 
partir  del presente estudio se describe el comportamiento de las variables 
La presente investigación es relevante, toda vez que permite conocer con mayor 
objetividad el nivel de desarrollo de la gestión por resultados y la capacidad institucional en 
la municipalidad distrital de San José, Lambayeque, ya que a partir de los resultados 
obtenidos se podrán generar un mejor servicio a la sociedad. 




H1: Existe una alta relación entre la gestión por resultados y la capacidad institucional en 
la municipalidad distrital de San José, Lambayeque 
H0: No Existe relación entre la gestión por resultados y la capacidad institucional en la 
municipalidad distrital de San José, Lambayeque 
Asimismo, el objetivo general se plantea en el siguiente sentido: Determinar el nivel de 
relación que existe entre la gestión por resultados y la capacidad institucional en la 
municipalidad distrital de San José, Lambayeque; mientras que los objetivos específicos 
fueron planteados de la siguiente forma: 
Identificar el nivel de desarrollo de la gestión por resultados en la municipalidad distrital 
de San José, Lambayeque  
Establecer el nivel de la capacidad institucional de la municipalidad distrital de San José, 
Lambayeque.  
Analizar el nivel de relación que existe entre la gestión por resultados y la capacidad 
institucional en la municipalidad distrital de San José, Lambayeque 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Fue de tipo correlacional, el cual estuvo orientado a determinar el nivel de relación que 
existe entre la gestión por resultado y la capacidad institucional de la municipalidad 
distrital de San José, Lambayeque.  














Ox: Observación de la variable 1 
Oy: Observación de la variable 2 
R: Relación entre las variables 
 
2.2. Operacionalización de Variables 
 
Variable 1: Gestión por resultados 
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Tabla 2 Operacionalización de variables 
VARIABLE  NIVELES 
 











PLANIFICACIÓN ORIENTADA A 
RESULTADOS    
 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS    
 
GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA    
 
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS    
 



























2.3. Población  
Está conformada 58 trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de San José. 
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Tabla 4 Trabajadores por tipo de contrato 
Tipo de trabajador  Total 
Personal administrativo 24 
CAS 11 
Trabajadores de confianza 5 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumentos   
Para el recojo de datos se ha empleado las siguientes técnicas e instrumentos: 
Técnica de fichaje 
 
Dirigida a recoger datos de carácter teórico, lo que ha correspondido con la parte inicial 
del trabajo de investigación. Para el caso se utilizó:  
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Fichas bibliográficas 
En esta etapa se determinó el uso del sistema de evaluación PRODEV para gobiernos 
subnacionales. 
Fichas textuales 
En estas fichas se utilizaron para anotar los conceptos que tienen relación con nuestro 
trabajo de investigación. 
Fichas de comentario 
En estas fichas se utilizaron para consignar ideas y opiniones del suscrito, en relación a los 
diferentes conceptos que se investigaron en el presente trabajo. 
Técnicas de campo 
Cuestionario 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el sistema de evaluación PRODEV para 
gobiernos subnacionales, el cual brindará no solo información general de la municipalidad de 
San José sino que sirvió para analizar detalladamente todas las actividades que se desarrollan 
en dicha municipalidad en el contexto de la gestión por resultados. 
Validez y confiabilidad 
Validez 
La validez del presente trabajo de investigación de los instrumentos de recolección de 
datos ha sido determinada por los estudios aplicados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, llamado sistema de evaluación PRODEV (SEP) para gobiernos subnacionales. 
Confiabilidad 
Determinado a través del Alfa de Cronbach 
2.5. Procedimiento 
Primero se conversó con los jefes de cada área, quienes nos brindaron una perspectiva 
general y a largo plazo de las actividades que se realizan en su oficina. Paso siguiente se 
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aplicó el cuestionario a los trabajadores de cada área quienes ejecutan directamente las 
actividades y quienes nos brindaron una información pormenorizada en razón a las gestiones 
que se realizan en cada área. Asimismo se estableció ciertas preguntas abiertas desarrolladas 
por el suscrito que fueron de tipo subjetivo el cual permitió también conocer formas de sentir 
del personal en razón al trabajo realizado. 
Es importante mencionar que el presente trabajo de investigación contiene un cierto grado 
de sesgo, en razón a que los trabajadores de la municipalidad no siempre expresan lo que 
piensan a una persona ajena a su entorno, mucho menos si las preguntas son subjetivas y 
pretenden conocer la opinión sobre lo que piensan de su trabajo y de su ambiente de trabajo, 
de sus compañeros de trabajo, de su jefe, etc.  
 
2.6. Métodos de análisis de datos. 
 
Los datos obtenidos una vez que se aplicó el cuestionario fue traslada en tablas los cuales 
mostraron la información resumida producto de dicho cuestionario. Se utilizó el programa 
Excel. No hubo necesidad de procesar la información ya que el cuestionario utilizado en el 
presente trabajo de investigación, mostró claramente la información que se necesita saber 
sobre las actividades que se desarrollan en la municipalidad de San José. 
2.7. Aspectos éticos 
Sin bien es cierto que este trabajo no es innovador el campo de la gestión pública, no existe 
o hay poca evidencia que se haya analizado de modo tan transparente y fácilmente de entender 
por parte de cualquier lector, a una municipalidad de nuestro país, mucho menos en nuestro 
departamento, por lo que este trabajo representa una forma práctica y clara de conocer las 
actividades que se realizan o que se deben realizar en una institución gubernamental.  
Asimismo es importante mencionar que el presente trabajo de investigación es pertinente 
ya que se desarrolla el contexto de la gestión por resultados, y como se mencionó a inicios de 
este trabajo, nuestro país se encuentra en proceso de modernización de nuestro aparato 
público, razón y fundamento de la pertinencia y relevancia del presente trabajo de 
investigación. 
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III. RESULTADOS 
  Diagnóstico de la capacidad institucional  
Tabla 5  Pilares del ciclo de gestión según nivel  de desarrollo de la GpRD en la Municipalidad de San 
José 
  Nivel de desarrollo de la GpRD 
Pilar de la GpRD Promedio Avanzado  Medio Bajo 
PLANIFICACIÓN ORIENTADA A 
RESULTADOS 0.33     0.33 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS 0.80     0.8 
GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA 2.50   2.5   
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 4.01 4.01     
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 0.13     0.13 
Total (Índice GpRD) 1.55       
Nota. Datos obtenidos del cuestionario SEP 
Elaboración Propia 
 
Asimismo si comparados el resultado del presente trabajo de investigación, con el índice 
de GpRD obtenido por el BID, el cual fue aplicado a los países de América Latina y el Caribe 
en el año 2010 (1.9); observamos que estamos cerca del promedio. Empero si comparamos 
con el índice GpRD de nuestros país (2.4) vemos que estamos distanciados ya que el índice 
de 2.4 corresponde a un nivel medio del índice de GpRD. 
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Figura 05. Índice de GpRD según cada pilar 
 Nota. Datos obtenidos del cuestionario SEP 
Elaboración Propia 
 
Ahora veremos los resultados obtenido de la aplicación del instrumento de medición de 
cada pilar que conforma el modelo de la gestión para resultados además se está adjuntando 
en el anexo 1 el instrumento detallado con todos los indicadores y sus respectivos requisitos. 
  Como se aprecia en la tabla 3, el índice promedio en este pilar corresponde a 
0.33, además para el caso de los indicadores de planificación operativa y participativa la 
calificación es 0, lo que demuestra las capacidades de la municipalidad en el contexto del 
modelo de la gestión para resultados es nula.  
  Por otro lado siendo el pilar de la planificación orientada a resultados el primer 
paso en el proceso de gestión y el pilar que orienta el trabajo de la municipalidad, se puede 
determinar que las actividades o labores que se realizan en la municipalidad, carecen de 
orientación, sin un camino que debería estar trazado y aparentemente poca participación por 
parte de la ciudadanía o actores sociales, como colegios profesionales, ONG´s, etc, en la 



















Desarrollo de los pilares de la GpR en la 
municipalidad de San José
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Tabla 6 Indicadores de la planificación para resultados en la municipalidad de San José 
  Grado de desarrollo de la GpRD 
Indicadores de planificación para 
resultados 
Promedio Avanzado  Medio Bajo 
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 1.00     1.00 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA 0.00     0.00 
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 0.00     0.00 
Total 0.33       
Nota. Datos obtenidos del cuestionario SEP 
Elaboración Propia 
 
Presupuesto por resultados 
  Como se puede apreciar en la tabla 4, la calificación para este pilar corresponde 
a 0.8, una calificación baja ya que de acuerdo con la información que se pudo analizar, 
pudimos saber que por ejemplo no se ha desarrollado en la municipalidad una perspectiva a 
mediano plazo, asimismo se carece de documentos como el PEI, o PDC que son herramientas 
de gestión que están orientados al mediano plazo.   
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Tabla 7 Indicadores de presupuesto por resultado en la municipalidad de San José 
  Grado de desarrollo de la GpRD 
Indicadores de presupuesto por 
resultados 
Promedio Avanzado  Medio Bajo 
Porcentaje del presupuesto del gobierno 
subnacional clasificado por programas. 3.00 3.00     
Perspectiva presupuestaria de mediano 
plazo 0.00     0.00 
 Evaluación de la efectividad del gasto 0.00     0.00 
Incentivos para la gestión efectiva del 
gasto 1.00     1.00 
Difusión de la información 0.00     0.00 
Total 0.80       
Nota. Datos obtenidos del cuestionario SEP 
Elaboración Propia 
 
Para el caso del presente pilar el promedio del índice en este caso tiene la calificación 
medio. Esto se debe a que el gobierno nacional ha dotado de herramientas a los gobiernos 
locales para que puedan desarrollar con normalidad sus funciones, como por ejemplo el SIAF, 
perucompras, SEACE, etc.   
Tabla 8 Indicadores de Gestión financiera pública de la municipalidad de San José 
  Grado de desarrollo de la GpRD 
Indicadores de gestión financiera de la 
municipalidad de San José 
Promedio Avanzado  Medio Bajo 
Gestión de los ingresos 0.67     0.67 
Gestión de los gastos 0.00     0.00 
Análisis de riesgo 3.50 3.50     
Clasificación de gastos del presupuesto 5.00 5.00     
Contabilidad 3.00 3.00     
Sistema integrado de administración 
financiera (SIAF) 5.00 5.00     
Sistema de adquisiciones y contrataciones 
públicas 1.83   1.83   
Control interno 0.67     0.67 
Auditoría externa 2.83   2.83   
Total 2.50       
Nota. Datos obtenidos del cuestionario SEP 
Elaboración Propia 
Este es el pilar en el cual la municipalidad tiene la más alta calificación 4.01, así como en 
el pilar anterior, esto se debe a que gran parte de los programas y proyectos, que si bien es 
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cierto son ofrecidos por la municipalidad, la formulación y asignación de los presupuestos 
son desarrollados en los ministerios. Estos son instituciones bien constituidas, con 
profesionales altamente capacitados encargados de la formulación de diferentes programas 
que son ofrecidas en los gobiernos locales y/o regionales.  
 
Tabla 9 Indicadores de gestión de programas y proyectos de la municipalidad de San José 
  Grado de desarrollo de la GpRD 
Indicadores de gestión de programas y 
proyectos de la municipalidad de San 
José 
Promedio Avanzado  Medio Bajo 
Evaluación ex ante de proyectos 3.75 3.75     
Planificación sectorial de mediano 
plazo 5.00 5.00     
Gestión de la producción de bienes y 
servicios 3.29 3.29     
Total 4.01       
Nota. Datos obtenidos del cuestionario SEP 
Elaboración Propia 
 
Por último se pudo corroborar que existe un escaso seguimiento de la gestión por parte de 
la municipalidad, esto debido a varios factores, uno de ellos es que la municipalidad no ha 
desarrollado indicadores que le permitan conocer la percepción de la población a quien brinda 
sus servicios con respecto a la calidad de los mismos.  
Es importante mencionar que gracias a los esfuerzos del gobierno nacional se ha 
implementado una serie de herramientas como el SIGA y el SIAF, que son aplicaciones 
informáticas y que dan soporte a la gestión a todas las instituciones gubernamentales, y que 
es debito a estas herramientas la municipalidad tiene la oportunidad de dar seguimiento a una 
parte de su gestión  ya que en estas aplicaciones están incorporadas una serie de indicadores 
que brindan una serie de datos que ayudan a la toma de decisiones de los funcionarios 
públicos.   
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Tabla 10 Indicadores de seguimiento y evaluación de la municipalidad de San José 
  Grado de desarrollo de la GpRD 
Indicadores de seguimiento y evaluación 
de la municipalidad de San José 
Promedio Avanzado  Medio Bajo 
Sistemas de información 0.00     0.00 
Seguimiento de la gestión del gobierno 
subnacional 0.00     0.00 
Evaluación de la gestión del gobierno 
subnacional 0.40     0.40 
Total 0.13       
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IV. DISCUSIÓN 
Esta investigación tuvo como propósito medir la capacidad institucional de la 
municipalidad Distrital de San José, Lambayeque y establecer si hay relación con el Modelo 
de Gestión por Resultados. 
De los las encuestan aplicadas a los funcionarios de la municipalidad distrital de San José, 
se determinó que la municipalidad tiene un bajo nivel de capacidad institucional enmarcado 
en el contexto del modelo de Gestión para Resultados. Sin embargo se puede rescatar que el 
pilar de gestión de programas y proyectos posee una alta calificación clasificándola con nivel 
avanzado. 
Por otro lado el pilar que más baja calificación obtuvo fue el de planificación, lo que 
preocupa ya que este es el pilar en donde empieza la creación de valor público. Según la 
información obtenida directamente de los funcionarios esto se debe a que no cuentan con 
manuales de procedimientos ni con documentos que sirven para normar las actividades del 
día a día como el PEI, POI, PDC, MAPRO, CAP, etc. Asimismo la actual administración 
viene realizando una serie de propuestas las cuales están en proceso de aprobación, sin 
embargo se encuentran con demoras debidas originalmente a temas políticos, la resistencia al 
cambio que presentan los trabajadores y/o regidores por temor o intereses propios. 
 En el análisis realizado al pilar de Presupuesto por resultado, el índice obtenido 
califica a este pilar con un nivel bajo. Esto se debe a que la institución no cuenta con una 
perspectiva presupuestaria de mediano plazo, el cual es uno de los indicadores propios de este 
pilar. Asimismo, no existe ningún procedimiento establecido que se encargue de medir la 
efectividad del gasto, es decir, no solo basta con cumplir con ejecutar los recursos asignados 
a la institución sino también que debemos estar seguro de como lo estamos haciendo, así se 
puede formular una serie de cuestiones como: ¿las obras están bien hechas?, ¿los materiales 
son los adecuados?, ¿el pago por los mismos son los idóneos?, ¿las obras que se realizan son 
las de la gente necesita realmente?. Por otro lado no existe un sistema de recompensas que 
incentive al trabajador a la ejecución efectiva del gasto, con lo cual el trabajador no se 
esfuerza por mejorar, ni por cumplir ningún objetivo que se le proponga. Otro indicador que 
se tiene en cuenta en este pilar es el de la difusión de la información, aquí nos encontramos 
otra deficiencia, ya que la municipalidad distrital de San José, cuenta con una página 
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institucional pobre, desactualizada, sin elementos que permitan al usuario informarse sobre 
las acciones o gastos realizados en la gestión de turno. Es importante mencionar que la 
institución posee una “fan page”, la cual se ha implementado en la aplicación Facebook, en 
donde se promociona las diferentes actividades que realiza la institución pero sin ningún dato 
presupuestario. 
  El pilar de gestión financiera pública, está presente con una calificación de nivel 
intermedio. Esto se debe a que el gobierno nacional ha realizado aportes en la elaboración de 
diferentes herramientas que sirven de ayuda para la gestión financiera de las instituciones 
gubernamentales locales como la clasificación de los gastos presupuestarios, la 
implementación de un sistema integrado financiero (SIAF), el trabajo de control y 
fiscalización que realiza la contraloría nacional, etc. En cuanto el control interno, no existe 
en la municipalidad una persona o área encargada de auditar, controlar o evaluar las 
actividades que realizan las dependencias de la institución. El estado también ha 
implementado un sistema de adquisiciones públicas que sirven de gran ayuda a la institución 
pero que está en fase intermedia. 
  El pilar correspondiente a la gestión de programas y proyectos, es el que 
obtuvo mayor calificación, mostrándose en un nivel avanzado. Si bien es cierto, son las 
municipalidades o gobiernos locales en donde se ejecutan los programas y se brindan los 
servicios a la población, son los ministerios en donde se gestan dichos programas. Estos 
ministerios poseen mecanismos que formulación, ejecución y control que dan soporte y base 
a las actividades que se brindan en la municipalidad, motivo por el cual este es el pilar que 
mayor calificación obtuvo. 
  El último pilar denominado seguimiento y evaluación, posee una calificación baja, 
debido a que en la municipalidad no se ha implementado ningún sistema que permita difundir 
la información a los pobladores. Como ya se mencionó la institución posee una fan page, pero 
no posee una página institucional capaz de brindar información sobre los gastos o ingresos 
que tiene la institución. La transparencia es uno de los requisitos que tiene el modelo de 
Gestión por resultados, de lo cual carece la municipalidad de San José. 
  Asimismo en comparación con los estudios realizado por Carpio en el 2010, en donde 
mide la capacidad institucional de la municipalidad provincial de Talara, se concluye la 
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capacidad institucional de la municipalidad distrital de San José, está por debajo de la de 
Talara. 
  Es importante mencionar que de las entrevistas hechas a los trabajadores, 
principalmente al grupo de confianza, uno de los tantos problemas de los que adolece la 
institución es la resistencia hecha por los trabajadores así como también por los regidores, a 
algún cambio que se pueda realizar en beneficio a la institución y al trabajo que se pueda 
realizar en base a resultados. Queda como posible trabajo de investigación la relación entre 
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V. CONCLUSIONES 
1. Según el instrumento de medición, el gobierno distrital de la municipalidad de San José, 
posee un nivel bajo, con un índice de 1.56 (promedio) en el nivel de desarrollo. 
2. Los hallazgos revelan que la capacidad institucional de la municipalidad distrital de San 
José, Lambayeque es bajo 1.56 (promedio)   
3. El proceso de implementación de la GpRD muestra índices desiguales en los pilares que 
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VI. RECOMENDACIONES 
1. Que el alcalde implemente la gestión por resultados para el desarrollo con el fin de 
mejorar la capacidad institucional y la creación de valor público en beneficio de los 
pobladores.   
2. Que el alcalde desarrollar los documentos de gestión que se necesitan para se pueda 
aplicar la GpRD, tales como el PEI, POI, CAP, PDC, etc. 
3. Que el alcalde designar a un líder en la institución que sea el encargado de la 
comunicación y motivación de los trabajadores que resalte la importancia de esta nueva 
filosofía de trabajo, y que esté a cargo de la evaluación y control de las actividades de la 
municipalidad, asimismo que este encargado del desarrollo de indicadores de gestión 
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